



de poetes gironins 
En el moment de plenitud de la primavera, I en coincidencia amb el Día del 
Llibre, dediquem un espai ais poetes mes destacáis de les comarques 
gironines en els últims 50 anys. 
Els protagonistes d'aquest dossier son presentats en diversos blocs 
cronológics. Per ais autors deis anys 40 a 65 —molts anys, molía gent i una 
certa llunyania—, el treball de Jordi Roca, completat amb algunas aportacions 
del Consell de Redacció, ha seguit un criteri estríete que el mateix article 
explica: exclusió deis poetes que han treballat fora de i'área gironina, exclusió 
deis que no van publicar la seva obra durant el periodo estudiat, i atenció 
gairebé exclusiva a uns nuclis geográfics representatius: Girona, 
Figueres i Olot. 
Peí que fa ais altres tres blocs, corresponents ais poetes d'uns anys mes 
propers, hem deixat que l'autor de cada article fes la tria deis que estimes com 
a veritablement representatius del període encomanat. No hi ha, per tant, cap 
ánim d'exhaustivitat, sino una selecció Iliurement realitzada pels responsables 
de cada treball. 
El dossier presenta. paraMelament a la recensió i i'análisi deis poetes, una 
antología de la seva obra. De cada un deis autors esmentats en els textos s'ha 
triat un poema significatiu. Així els comentaris troben la il.lustració 
necessáha i el coneixement deis poetes esdevé, dintre de les limitacions 
inevitables, el mes complet possible. 
